





N3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Optimalizace ochrany zdraví před hlukem ve válcovně trub
Cíl práce:
Provedení komplexního podrobného posouzení hlukové situace zaměstnanců provozu válcovny trub
(včetně provedení potřebných orientačních měření) a zpracování návrhu optimalizace ochrany zdraví před
hlukem.
Charakteristika práce:
Popis posuzované technologie, specifika zdravotních rizik válcovny trub, audit hlukové zátěže
zaměstnanců, provedení potřebných orientačních měření, hodnocení míry rizika, návrh optimalizace
ochrany zdraví před hlukem, diskuze, doporučení.
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